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EDITORIAL 
Os artigos deste primeiro número do quarto volume de TURIS­
MO EM ANÁLISE representam contribuições de docentes, pesquisa­
dores e profissionais que atuam na área de Turisnw nos Estados de 
São Paulo, Rio de Janeiro, Bahia e Rio Grande do Norte. 
Os três primeiros artigos analisam aspectos económicos do 
Turisnw em três diferentes dimensões: a importância do Turismo 
Receptivo na economia de alguns países da América Latina e do 
Caribe; a importância de um sistema de contas nacionais do Turismo; 
e o desempenho do Turisnw em Salvador no ano de 1992. 
Seguem-se dois artigos tratando de temas que vêm sendo anali­
sados e discutidos pela comunidade científica: Turismo Urbano e 
intervenção do Estado; e impactos ambientais do Turismo Ecológico 
no Brasil. 
Tendo conw foco de interesse a realidade do Turismo em outros 
países, apresentam-se dois artigos. O primeiro faz uma análise histó­
rica do desenvolvimento geral da região do Pacífico, contextualizan­
do a importância do Turismo em países da costa leste asiática. O 
segundo relata a visão do autor sobre o desenvolvimento do Turismo 
em Cuba e a economia de mercado, com ba.se em viagem realizada 
no início deste ano. 
Tendo conw base as dificuldades da atividade turística diante 
dos efeitos econômicos e sociais da conjuntura brasileira e mundial, 
o último artigo destaca o Mercosul como estratégia imediata para 
implementação do Turismo Sem-Fronteiras, promovendo maior inte­
gração entre países vizinhos sul-americanos. 
. Com o propósito de acompanhar e registrar a realização de 
Importantes eventos na área, ao final desta edição, sintetizam-se as 
principais conclusões do III Forum Internacional de Turismo, reali­
'l.ado em dezembro de 1992, em Salvador, Bahia. 
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